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96th CONGRESS 
1st Session 
[COMMITTEE PRINT] 
Calendar No. 
s. 1386 
[Report No. 96-~J 
To amend and extend the Naticnal Foundation on the Arts and the 
Humanities Act of 1965, and for other purposes. 
IN THE SENATE CF THE UNITED STATES 
June 21 (legislative day, May 21), 1979 
Mr. Pell introduced the follo~ing bill; which was read twice and 
referred to the committee on labor and Human Resources 
September , 1979 
Reported by Mr. Fell, with an amendment 
[Strike out all after the er.acting clause and insert the part 
printed in italic] 
A BIIl 
To amend and extend the Natior.al Foundation on the Arts and the 
Humanities Act of 1965, and fer other purposes. 
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gDQgs£§ sDQ !D§g[!!ng !n l!gy thergQf ::§!g1g§~L sDQ 
1£1 hY §1£1~!ng Q~! ::gn!!1!g§_:~ gng !n§grtlng !n 
11gy 1hm;:gQf ::§1g1g§ 2ng £fg1Qllsl g[QYY§~~~ 
121 1~1 ~gg!1£n 1 1il i~l 1Al of !hg ~g! 1s§ rectgsigngtgg 
QY §Y£§g£11Qil i£11 1§ sm~rggg ~Y §1I::1t1ng QY1 ::whfil:!~~r !~ 
Q[QY1§1Qil§ Of Qg~gg[sDh 1J1 1£1 Qf 1h1§ §YQ§g~11.Q!! gQQly !n 
g!lY .§!,g!g.L ths! 1rnrt Qf sDY..:..: .9.!1Q ln§gr!!ng 1D !.ley !hergQ.f. 
1ng f g!lqE!lliI~ ::1ng sIDQYD! gf g2gh s112!mgn! !Q s ~tat.g fQ£ 
sDY !1§.Q.Sl ygg[ yngg[ !b!§ §Yt§gg!lon §Dsl!. ng aygllaQ!.g !2 
gach ~!a1~i Hb1Qh bs§ s Qlgn gDQ~~g hY !h~ ~halrm.an !n 
gff ef! Qil 1he i1£§1 gay Qi §Y~b i!§£sl ygg(~ !Q QsY nQt illQ£g 
!bsn ~~ ng[ ggn1Ym Qf !bg 12191 ggst Qf snY Q£Qjgg1 Q( 
Q[Odyf!12D de§gr!~ed 1n Dsr2gt2nh 11~ Ihg sillQYil! Qi any~..:~ 
1]1 §ygh ggg1!2Il 1 1il 1~2 1!1 1§ iYr1hg£ smgncteg hY 
§!ri~!ruI 2Y1 ::ngrggr.a2h 1~1..:~ ang !n§g£11ng !n !.!fill 1hg£gQf 
::nar2granh i~l..:~~ 
1~1 §g£11£n 11ili~li~2 Qf !bg ~£1 is§ rggg§!gnatgg hY 
§ybsgQtlon illll !§ .amgnggg QY §!r!klns QY! ::grsn! 
~gg!£1gn!~~ sng 1n§g~!1ng 1n 11gy !bru;:gQ! ::§!gtg gggngy~~~ 
· 1~1 §ggt!.QD 11ili~l Qi thg A2! is§ rggg§!gns!gg QY 
§YQ§~~11on ihll !§ ~mgnggg ~Y ~!r1~!ng QYt ::snY gnt!!Y..:~ sDQ 
!n§g[!!ng 1n l!gy !hg~gQi ::a ~!s!e''. 
1~1 ~ggt12n 11!1iQl Qi !h§ !ct is§ rggg§19ns1gg hY 
§YQ§ggt!QD iQ11 !§ sm~nggg== 
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1Al RY §1'1~1ng g~1 ::££sn1 [g£1Q1gn1~~ 1n £lfil!§g 1~1 
~DQ 1n§g~t1ng in l!gy thg,ggf .:_:g,gyQ~~l 
1~1 Q~ §1t1~1ng QY1 ::£tsn1 ~f£1Qlent~~ 1n £lfil!§g 1~1 
2ng 1D§~11ng !n !1gy thg,gQf .:.:§tstg 9ggn£Y~~L 
1~1 RY 1n§gd:.1ng ::§ts1g~~ 2gfg'g ::Q!sn..:.: 1n 2lsY§g 
1~1.i. 
1Dl QY §1,ik!ng £~1 ::9,sD1 ,g£1Q1gn1~~ 1n £lfil:l§g ~l 
~ng !D§~!lng 1n l!gy 1bg,ggf .:.:.ru::2Yll Q~ ~tste s~gngy~..:.;_ 
2ng 
1El gy §1t1~1ng g~t ::££sD1 .rg£1Q1gnt~~ gg£b. timg 11 
~~Qgst§ 1D 1hg ms11g' f ol!QH1ns £lsY§g 1~1 snd 1n§g[l1ng 
!n !!gy 1bg,ggf ::s,QYQ g' §ls!& gggngY.:~i 
1&1 ~g.Q.tlQD 1191 Qf 1bg A£1 1§ 2mgnggg QY §1£1~1ng Q!U 
::gnt11Y.:~ sDQ !n§g[t!ng ln l1gy the[gQf ::2g§!l.Q~~ 
iQl ~gg:tJ..Q!l 1 111 1~1 gf !bg Act 1s§ £ggg§1gn2.t&g RY 
§YQ§§Qtlon 11221 1§ 1Y,1hgt 2mgnggg RY £1Q1D£ st thg gnd 
thg£gQf thg fQl!QH!ng ngH §YQ~g~gg~Qbi 
::iEl fQ' thg nY,~Q§g Qf ~sts£.t:f!.Q!l 1~1 1~1 21 th!§ 
§ybsgQt~QDL tbg tgtm :§ts!g~ §bs1l !D.QlyggL 1n sQ11!.12Il tg 
thg §gyg,sl §1s1g§ gf 1bg Qn1£DL gn.ly thg §~g£1sl 
jy,1§Qlct1QD§ l!§!ed ln §s£11£D 1 J.gl Qf th!§ A£1 ha~!ng s 
2Qlll!!~11Qn Qi ~HHLHH~ Q[ gg,g~ gQQ.Q.t:Q!ng 1Q thg 1ste§1 
ggggnn!.sl £fill.fill§~~~ 
i§l §ggt!QD 1 Qi !he ~£1 l§ iY.t:thg' 2mgnggg QY 1nsett1.D.9 
!mm~2!a.tg!~ sftg~ §YQ~g£t12D 1bl the fQllQH!ng n~ 
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1 §ybs_g_g,tlo.o.:.. 
2 ::ill Ing ~hs1rmsn 1§ sY1t£[ized 1Q (§DQYgtg f ac11111§§ 
3 YDQ.fil: .this §§£11QD 1i 1Al lb§ §filQYnt Qf ihg g~2gndity~ QI 
4 I§Q§[£l fynf!§ fQ[ fil!Qb [§rQYs!1QD in 1h§ Qs§§ Qf sDY Q~gjg.Q.t 
5 QQ~ not §!.Qg§g 2l~~L~~!~ Q( i~l 1HQ=1b1(Q§ QI .tbg ill~illQ§(§ Qf 
6 th§ !stiongl ~QYD£1l QD !tg H~msn1tl.§§ 1HbQ 2,g Q[g§gnt 2ng 
7 YQ11ngl sQQ~yg Qf lh§ 9[~.01 ~' QQnt.r:s£1 inyQlY1Il9 sn 
a g~Qgng1.t.Yrg f Q( .tbg rgnQYs.:U.Qn~~~ 
9 111 §g£tlQI! 1 of lb§ ]£1 1§ fy~her smgnggg QY 1n§grt1Il9 
10 1IDID§9!s1§lY sf1§£ §YQ§§£1lQD 111 ig§ ggggg gy §YQ§ggtlon i§ll 
11 1h§ fQllQ~1ll9 Il§E §YQ§gQ11QD.:.. 
12 ::ijl Ihg ~hsl~msn ffigY gn!gr 1ntQ 1n.tgrgg§n£Y .fill(ggmgn.t§ 
13 12 RrQIDQ.tg Q[ £§§1§1 B11h thg bYmsni11§§=r§ls1§2 2ct!vi11§§ 
14 Qf Q!b~ E§g§~sl ~QY§(.0!!1§D1 s~§D£1~i Qil §11Il§( £ 
15 [§!IDQYDii!Ql§ Q( DQD(§!!!lQ~~§sQl§ QgSi~ sDQ [sY yse fynd§ 
16 2ythgrizgg for 1h§ QY[QQ§~§ Qf §ggtiQD 1 1£1 Qf 1bg A£1 fgr 
17 1h§ QQ§l§ Qf §YQO s£11Y111§§~~~~ 
18 !PP1lCA~lQ1! ~Q~~&~I IQ MAI!Q!Ab ~QUN~!b Q! IR& ffUM~liIIIE~ 
19 .RE£Q11!1Et!QATIONS 
20 §§£:. 11~ §§£1!QD ~ iil QI 1h§ Act !§ sill§DQ§g QY §1(!~1!19 
21 QY1 ::s11~2~..:.: sn9 !D§§,!!ng !n l!gy .thgrggf ::~J~i~~~~..:~ 
22 AQnIMI§IRAI1Y~ £RO!l§IQNS 
23 §~£:. 1i~ §ectlQD 1~ QI 1h£ ~£~ 1§ gffifng~g hY== 
24 111 1n§g:c1!ng in §~Q§§£!ion isl 1~1 ::£n9 £Yl1Yr£1lY 
2 s st!yg:c§g..:_: £f!g:c .tbg BfrQ .::srgggr£.ribJ.2..:..:.L .em! 
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121 QY §1I!~1ng Q~1 .::JsnYaLy_:_: g2£b !img !! fil2Qgsr§ 
!n §YQ§gQ11Qng iill sDQ iQl snQ !n~m:!ing in l!fil.1 !hg.t:gQ! 
"" Anr "l,, --~.:!& -...1. 
. AY..IHOR.lZA.IlQli ~I AgPR~.HlAIIQ.N.~ 
~g!h 11~ .isl 111 ~g£1lQD 11 isl 111 1.a.i Qi !hg !s11Qnsl 
IQY.lli'}a:t.1.Qn .QD .thg Ar!§ sDQ 1hs HYID.S.OJ.11g§ Ac.t Qi 196~ 1§ 
1 2menggg QY st.Q.t1ng QY1 .:.:Ygst:§...:...: sng 1n§grt1ng 1n llgy 
8 .thgrggi ::yg,g.J:..:...: sDQ DY §!.(J.t1ng Q.!J! .:.:sng 12~~...:...: sng 
9 !n§gt1.J.ng !n JJ.gy .thgigQ! ::2tg i.Qr gggh !1§£sl ygsu: gn£1ng 
10 Qr1m;: to Q£1Q~gr 1i 12~2...:~~ 
11 .i11 ~g.Q11.Qil 11 isl 111 1]1 Qi filJCh A.Q! J.§ smgncteg QY 
12 §!rlk!n.g QY1 _::yggr§...:...: sng !n§gcting !n lJ.gy !hgrgof ::yg2~...: 
15 12~L...:~ 
16 .i&l ~g.Q!J.~n 11 isl .ill Q! §YQh A.Q! !§ smgnggg !2.Y str!t!ng 
11 QY.t ::oqtgQgx;: li 190~...:...: sDQ !r§g.c.t.J.ng !n lJ.gy .thgrg_gf 
18 ::Qg!g12gr 1.L 12~2...:...:i DY §!t1tlog QY.t .:,:ygg.[.§...:...: sDQ J.Q§gI11.llil 
19 !n l!sY .thgx;:g~f :.:yg2r...:...:i 2DQ DY §!t:lk!ng QY1 .::.sng 19a~...:...: 
20 2ng 1n~r.t1ng in 11gy 1hgtgQ1 :.:2og i.Qr g2£b i1§£Sl yg2r 
2 1 gn.QJ.n.9 n.t:.J.Qt: !Q Qg.tg!rnr 1-£ 12-2.2...:~ 
22 1£1 111 iAl Ibg flt§! §gD!gngg Qf §gQ11~D 11 1~ 111 1Al 
23 Q! §Y~h A£1 1§ smgnggg nY §!t!~1ng .QY1 :.:Q£!Q&gr 1i 1~~...:...: 
24 2n.Q !n§gr.t!M !n .J..igy .thgt:g.Q! .:.:oc.tgbe,i;;: li 12~2...:~ 
2s .i]l Ihg §gggn£ §gnten£g g! §Y£h §.g£11.QD 1§ smgng~g DY 
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1 §!rl~!ng QY.t. ::ygg£§~~ 2ng !D§~£1!.llil !n lig~ !hg£gQ1 
2 ::ygg~~L sntl QY g!r1~1ng QY1 ::sng 12.~~~~ sDQ 1n§~t1ng !n 
3 !!gy !her§Qf ::sng 12~ g9~h 1J§gs! ygsr gng!ng n~!m;: 12 
4 Q£1Qgg~ 1L 12.~2~~~ 
s 1i1 i~l Ib~ f!.Di1 §gn!fill£s Qf §gg!!2n 11 isl iJl ilil gf 
6 §Y£b !£1 !§ smgnggg QY §!t!~!ng QY1 ::QgtQQgr 1L 198~~~ ang 
1 !n§gr!iag 1n 11.fil.l 1hg~ggf ::Q~lQ~gr 1L 1~~2~~~ 
a 1]1 Ihg §gggng §gn!gn~g Qf §Ygh §gg112n !§ smgng~g QY 
9 §!r!~!ng QYt ::yggr§~~ sng !Il§sr!!n.g !n l!gy !hgrgof 
10 ::ygsr~~L 2ilQ QY §!r!~!ng QY1 ::sng 12~~~~ sDQ !n§m;:ting !n 
11 l!IDJ !h.m::gQf ::snQ 12~ ~s~h fJ§£s! ygsr gng!ng nr!2' to 
12 QgtOQ§£ lL 12,~~~~ 
